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Columbia Literary History of the United Statesにおいて、ょうやくひとつ


























Chapman and Hendler 6）。本稿では、後の感傷小説研究を方向づけた胎動
期のフェミニズム批評の代表例として Tompkinsの SensationalDesigns－・











アメリカ感傷小説の研究は、 E.Douglas Branchの文化研究、 TheSθ＇nti-
mental Years: 1836-1860 (1934）を嘱矢とする。同書の目的は、 19世紀の
中流階級のアメリカ人が様々な分野で成し遂げてきた過去の業績や彼らの抱
く未来への展望を、センチメンタリズムの観点から活写することにあった
(vii-viii）。 5 “Literature:The Stuff，と銘打つた章でBranchは、後年感傷
小説として一括される小説群をセンチメンタリズム文化の証左として考察す
る。たとえば、 Mrs.Susan Warnerの The陥・de，防・deWorld (1850）には
お涙頂戴のペーソスやモラルが、また Mrs.Lydia Huntley Sigourneyの詩
には死のペーソスや慰めの感情が描かれている、という具合だ。 6 ジエンダ
? ?
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ーを焦点化する本稿で重要なのは、 Branchが女性作家の作品だけでなく男
性作家の作品にもセンチメンタルな要素を見いだす点である。すなわち、男




















































Samuelsである。 10 Tompkins説の影響を自認する Romancesof the 
Republic: Women, the Family, and Violence in the Literature of the Early 
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Samuelsの論に代表される政治的フェミニズム批評の流れに一石を投じ
たのが、 MaryChapmanと GlennHendler編集の SentimentalMen: 





















ある（DeJong 8）。 SentimentalCollaborations: Mourning and Middle-









































































































































Columbia Literary品：storyof thθ 日1itedStatθsにおいて感傷小説が初
めて文学のージャンルとして取りあげられたとき、その項目のタイトルが





























1. 感傷小説の人気のピークは 1850年代だった。 JamesD. Hartは、 「女性の






2. たとえば CharlotteTempi，θ（1791）を始めとする 18世紀末の小説が＂ The




三版： 1963）から ColombiaLiterary Histoヴ ofthe United States (1988) 1こ
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いたるまでの期間、複数の共著者が協働するアメリカ文学史は出版されなか
った。 Stokes1-2; Vanderbilt 236参照。






6. Branch 131, 136, 137を参照。











9. 名付け親は LauraWexlerである（Wexler9）。その後 Douglas-Tompkins論
争は、多くの批評家が議論するところとなった。 Howard“What Is Senti-
mentality？” 63-64参照。
10. Samuels, Introduction 3-4; Kete 16；進藤 169を参照。なお Samuelsは、最












ity？” 72-73）。 HowardはPublishingthe Family(200l）では、自らこの二項
対立的図式の歴史化を実践している（231-41）。




て、 Rθveriesof a Bachelorに描かれた独身男性のメランコリーを解釈する
(127）。
















しているとはいえない。 NinaBaymの“Melodramasof Beset Manhood: 
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